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ABSTRAK 
 
 Saat ini dunia hiburan khususnya musik mengalami kemajuan yang sangat pesat. 
Hal ini dapat terlihat dari banyaknya artis-artis baru bermunculan dan saling berlomba 
menerbitkan lagu-lagu, dan juga dapat dilihat dari banyaknya acara-acara yang 
membahas tentang musik. Dengan begini, banyak masyarakat yang tergila-gila pada 
musik sehingga, kebutuhan akan musik dan teknologinya sangat dominan. 
  Karya ilmiah ini dibuat untuk mengatasi masalah duplikasi file-file musik 
khususnya fileMP3 dalam tempat penyimpanan file MP3. File-file dengan isi yang sama 
tetapi dengan nama, informasi yang berbeda dan besar file yang sama, dapat 
dibandingkan dengan menggunakan Inverse Modified Discrete Cosine Transform 
(IMDCT) sehingga dapat meningkatkan effisiensi waktu dalam membandingkan 2 file 
mp3, dan juga mensolusikan masalah penuhnya kapasitas penyimpanan file MP3. 
Kesimpulan yang didapatkan dari apa yang penulis telah lakukan adalah aplikasi 
atau program ini dapat membantu mengurangi tidak effisiennya pengulangan file mp3 
pada data storage. 
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